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La família: un servei públic?
Cada any amb l’arribadadel desembre arriben elsdesajustos quotidians.Compres compulsives,celebracionsdesenfrena-
des, àpats copiosos,horaris impossi-




que estirar les estratègies queutilit-
zenalllargdel’any.Estratègiesquees
posenaprovaenmomentsàlgidsper
a l’organització familiar comel llarg
pontdelasetmanapassada.Aquestes
estratègies tenenuns protagonistes
ben clars: les àvies i els avis. Així ho
explica l’estudi “Abuelos y abuelas...
para todo. Percepciones en torno a la
educación y el cuidado de los nietos”,
realitzatperl’ObraSocialdeCajaMa-
drid i la FAD.Les principals conclu-
sionsd’aquestestudiapuntenqueels
avis s’han convertit en un coixí pro-
tector que garanteix la sostenibilitat
econòmicade lasocietat i elnivellde
vida de moltes famílies. Algunes de
lesdadesmésrellevantsapuntenque
el 22%dels avis cuiden els seus néts
diàriamentmés de set hores, el 50%
elscuidenquasicadadiaiel45%qua-
si cada setmana. Al costat de les xi-
fres, l’estudiposaenrelleu lacontra-
diccióqueviuenmoltsd’aquestsavis
entre el gaudi que els suposa poder
passartempsambelsseusnétsi l’an-
goixa que implica una excessiva res-
ponsabilitat en la seva educació.
Aquesta conclusió convida a parlar
delsusos i els abusosde les àvies i els
avis en lanostra societat.
D’entrada,ferúsdelsavisenlacri-




la distància generacional, la
permissivitati l’excepcionali-
tatacostumaageneraradmi-
ració als néts, que idolatren
els seus avis, de qui aprenen
una altramanera de veure i
viure el món. Amés, la dis-
ponibilitat temporal dels




lluns qualsevol sovint troben refugi
a casa dels avis. I la cura esporàdica
dels néts també és útil als avis en la
mesura que representen una injec-
ció de vitalitat i energia en un mo-
ment en què els anys poden comen-
çar a passar factura.





dels néts i els que se senten utilit-
zats pels seus fills. Les famílies
amb escassos recursos econò-
mics tenenmenyspossibilitats
de contractar serveis (escoles
bressol, cangurs, casals...) per
atendre la cura dels fills. L’opció
dels avis emergeix comuna alter-
nativa volguda: la confiança en la
família supera el servei professio-
nal. Les possibilitats materials es
fancoincidiramblesexpectatives.
Els avis es converteixen en els
principalscuidadorsdelsnétsper-
quèsónelsqueméshoreshipassen.
És obvi que les famílies amb
menys recursos econòmics tenen
menysopcionspercontractarserveis
que es facin càrrec dels fills mentre
elspares treballen.Però, amés, tam-
bé cal tenir present que les famílies
ambmenys recursos solen tenir fei-
nesmésprecàries enquè la flexibili-
tattemporaléslanorma.Quanesco-
mença a treballar a les cinc delmatí
enel servei deneteja d’una granem-
presa, deixar els fills a dormir a casa





dels fills no és fàcil entre
els gèneres, encaramenys
entre les generacions. La





s’allarga l’estonade jugar al parc.
Undelsproblemesd’aquestabús
ésqueelsparesdeleguenresponsa-
bilitats sense transferir competèn-
cies.Abusardel tempsdelsavis sen-
se donar-los poder educatiu limita
injustament el marge demaniobra
en la curadelsnéts.Molts avis i àvi-
es són, paradoxalment, els adults
quemés hores passen amb les cria-
tures i els que menys capacitat de
decisió tenen sobre la seva educa-
ció. Si compartir i cedir poder en
l’educació dels fills no és fàcil entre
els gèneres, encarahoésmenys en-
tre les generacions.
Les conseqüències de l’abús afec-
tensobretotlesàviesqueallarguenel
seu rol de cuidadores en un context
en què es posa endubte el seu crite-
ri i expertesa com a cuidadores. Tal
comapunta l’estudi, els avis han co-
mençat a fer-se càrrecdelsnéts amb
més freqüènciaperò les àvies són les
que passenmés temps amb les cria-
tures. Les hores i no la freqüència és
el quemarca la diferència entre l’ús
i l’abúsdelsavis.Lautilitatde l’opció
flexible dels avis esdevé abús amb la
responsabilitat rígidade les àvies.
Enqualsevolcas,elsusosielsabu-
sos dels avis superen el pla individu-
al iposenenrelleuladebilitatdelsis-
temadebenestar propi d’un context
mediterranienquèlafamíliacobreix






mília nohi ha res.No és casualitat la
defensa aferrissada del valor família




tar Social i Família.
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